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Libros de Pierre Bourdieu∗ 
 
 
Sociologie de l’Algérie, Paris, PUF 1958. 
 
Travail et travailleurs en Algérie, Paris and The Hague, Mouton, 1963 (con A. Darbel, J. P 
Rivet, C. Seibel). 
 
Le Déracinement, la crise de l’agriculture traditionelle en Algérie, Paris, Minuit, 1964 (con 
A. Sayad). 
 
Les héritiers; les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1964 (con J. C. Passeron). En 
español, Los estudiantes y la cultura, Barcelona, Labor, 1967. 
 
Les étudiants et leurs études, Paris and The Hague, Mouton, Cahiers du Centre de 
Sociologie Européene, 1, 1964 (con J. C. Passeron). 
 
Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Minuit, 1965 (con L. 
Boltanski, R. Castel y J. C. Chamboredon). 
 
L’amour de l’art, les musées d’art ét leur public, Paris, Minuit, 1966 (con A. Darbel, D. 
Schnapper). 
 
Le métier de sociologue, Paris, Mouton-Bordas, 1968 (con J. C. Chamboredon, J. C. 
Passeron). En español, El oficio del sociólogo, Siglo XXI, 1975. 
 
La réproduction. Éléments pour une théorie du systéme d’enseignement, Paris, Minuit, 
1970 (con J. C. Passeron). En español, Reproducción. Elementos para una teoría del 
sistema de enseñanza, Madrid, Popular 2001. 
 
Algérie 60, structures économiques et structures temporelles, Paris, Minuit, 1977. 
 
La distinction. Critique sociale du jugement. Paris, Minuit, 1979. Publicado en español 
como: La distinción. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid, Taurus, 1998. 
 
Le sens pratique, Paris, Minuit, 1980. En español, El sentido práctico, Madrid, Taurus, 
1990. 
 
Questions de socíologie, Paris, Minuit, 1980. En español, Sociología y cultura, Grijalbo, 
México, 1990. 
 
Travaux et projets, Paris, Centre de Sociologíe Européene, 1980. 
 
Leçon sur la leçon, Paris, Minuit, 1982; lección inaugural en el Colegio de Francia, Paris, 
1982. 
 
Ce que parler veut dire. L’Économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard 1982. En 
español, ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid, 
Akal, 1985. 
 
                                                 
∗  Selección y compilación de Gustavo Téllez Iregui. 
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Horno academicus, Paris, Minuít, 1984. 
 
Ghoses dites, Paris, Minuit, 1987. En español; Cosas dichas, Gedisa, Barcelona, 1988. 
 
L’Ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Minuit, 1988. En español, La ontología 
política de Martin Heidegger, Barcelona, Paidós, 1991. 
 
La noblesse dÉtat. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit, 1989. 
 
Réponses. Pour une anthropologie réflexive. Paris, Seuil, 1992. En español: Respuestas. 
Por una antropología reflexiva, México, Grijalbo, 1995. 
 
Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire, Paris, Seuil, 1992. En 
español, Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, 
Anagrama, 1995. 
 
La rnisère du monde. Paris, Seuil, 1993 (con G. Balasz). 
 
Líbre-échange, Paris, Seuil, 1994 (con H. Haacke). 
  
Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994. Publicado en español por 
editorial Anagrama, Barcelona, 1997. 
 
Sur la télévision, Paris, Liber-Raisons d’agir, 1996. En español, Sobre la televisión, 
Barcelona, Anagrama, 1997. 
 
Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, 1997. En español, Meditaciones pascalianas, 
Madrid, Anagrama, 1999. 
 
Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scienttifique, 
Paris, INRA, 1997. 
 
Contre-feux: Propos pour servir á la résistance contre l’invasion néo-líberale, Paris, Liber-
Raisons d’agir, 1998. En español, Contra-fuegos. Reflexiones para servir a la 
resistencia contra la invasión neoliberal. Barcelona, Anagrama, 1999. 
 
La domination masculine, Paris, Seuil, 1998. En español, La dominación masculina. 
Madrid, Anagrama, 2001. 
 
 
 
Artículos 
 
“Tartuffe ou le drame de la foi et de la mauvaise foi”, en Revue de la Méditerranné, No. 4-5 
(92-93), julio-octubre 1959, pp. 453-458. 
 
“La logique interne de la civilisation algéríenne traditionelle”, en Le sons développement 
en Algérie, Alger, Sécretariat Social, 1959, pp. 40-51. 
 
“Le choc des civilisations”, en Le sons développement en Algérie, Alger, Sécretariat 
Social, 1959, pp. 52-64. 
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“Guerre et mutation sociale en Algérie”, Études Méditerranéennes, 7, primavera de 1960, 
pp. 25-37. 
 
“Révolutíons dans la révolution”, Esprit, 1, enero 1961, pp. 27-40. 
 
“De la guerre révolutionnaire à la révolution”, en L’Algérie de demain, Ed. E Peroux. Paris, 
PUF 1962 pp. 5-13. 
 
 
“Les relations entre les sexes dans la Société paysanne”, en Les temps modernes, 195, 
agosto de 1962, PP. 307-331. 
 
“Célibat et condition paysanne”, Études rurales, 5-6, abril-septiembre 1962, pp. 
32-136. 
 
“La Société traditionnelle. Attitude à l’égard du temps et conduite économique”, en 
Sociologie du travail, 1, enero-marzo 1963, pp. 24-44. 
 
“Sociologues des mythologies et mythologie des sociologues”, en Les temps modernes, 
211, diciembre 1963, pp. 998-1021 (con J. C. Passeron). 
 
“The attitude of the Algerian peasant toward time”, en Mediterranean countrymen, ed. J. 
Pitt-Rivers, Paris-La Haye, Mouton, 1964, pp. 55-72. 
 
“Paysans déracinés, bouleversements morphologiques et changements culturels 
enAlgérie”, en Études rurales, 12, enero-marzo 1964, pp. 56-94 (con A. Sayad). 
 
“Les musées et leurs publics”, en L’expansion de la recherche scientifique, 21, diciembre 
1964, pp. 26-28. 
 
“Le paysan et la photographie”, en Revue Française de Sociologie, VI, No. 2, abril-junio 
1965, pp. 164-174 (con M.C. Bourdieu). 
 
“Le musée et son public”, en L’information d’historie de l‘art, 3, mayo-junio 1965, pp. 120-
122. 
 
"The Sentiment of Honour in Kabyle Society”, en Honour and Shame. The values of 
Mediterranean Society, (editor) J.G. Peristiany, London, Weidenfeld and Nicholson, 
1965, pp. 191-241. 
 
“Langage et rapport, un langage dans la situation pédagogique”, (con J-C. Passeron) en 
Rapport pédagogique et communication, (editores) P Bourdieu, J-C. Passeron, M. de 
Saint Martin, Paris-La Haye, Mouton, Cahiers du Centre de Sociologic Européenne, 2, 
1965, pp. 9-36. 
 
“Les étudiants et la langue d’enseignement”, (con J-C. Passeron y M. de Saint Martin), en 
Rapport pédagogique et communication, (editores) P Bourdieu, JC. Passeron, M. de 
Saint Martin, Paris-La Haye, Mouton, Cahiers du Centre de Sociologie Européenne, 2, 
1965, pp. 37-69. 
 
 
“Les utiisateurs de la bibliothèque universítaire de Lille”, (con M. de Saint Martin), en 
Rapport pédagogique et communication, (editores) P Bourdieu, J-C. Passeron, M. de 
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Saint Martin, Paris-La Haye, Mouton, Cahiers du Centre de Sociologie Européenne, 2, 
1965, pp. 109-120. 
 
“Différences et dístinction”, en Darras, Le partage des bénéfices, expansion et inégalités 
en France, Paris, Minuit, 1966, pp. 117-129. 
 
“La fin d’un malthusianisme”, en Darras, Le partage des bénéfices, expansion et inégalités 
en France, Paris, Minuit, 1966, pp. 135-154 (con A. Darbel). 
 
“La transmission de l’héritage culturel”, en Darras, Le partage des bénéfices, expansion et 
inégalités en France, Paris, Minuit, 1966, pp. 383-420. 
 
“Comment la culture vient aux paysans?”, en Paysans, 62, octubre-noviembre 1966, pp. 6-
20. 
 
“Une étude sociologique d’actualité: les étudiants en sciences sociales”, en Revue de 
l’Enseignement Supérieur, 4, 1966, pp. 199-208 (con L. Boltanski, R. Castel, M. 
Lemaire, M. de Saínt Martin). 
 
“Condition de classe et position de classe”, en Archives Européennes de Sociologie, VII, 
No. 2, 1988, pp. 201-223. 
 
“L’École conservatrice, les inégalités devant l’école et devant la culture”, en Revue 
Française de Sociologie, VII, No. 3, julio-septiembre 1966, pp. 325-347. 
 
“Une sociologie de l’action est-elle possible?”, en Revue Française de Sociologie, VII, No. 
4, octubre-diciembre 1966, pp. 508-517 (con J.D. Reynaud). 
 
“Champ intellectuel et projet créateur”, en Les temps modernes, Problémes du 
structuralisme, 246, noviembre 1966, pp. 865-906. 
 
“Les paradoxes et l’automate”, en Coopération Technique, 51-52-53, abril 1967, pp. 101-
104. 
 
“La communication entre professeurs et étudiants”, en Travail social, Communications 
humaines, Paris, Fédération Française des Travailleurs Sociaux, 1966-1967, pp. 133-
136. 
 
“La comparibiité des systèmes d’enseignement”, en Education, développement et 
démocratie, (éd.) R. Castel y J-C. Passeron, Paris-La Haye, Mouton, Cahiers du Centre 
de Sociologie Européenne, 4, 1967, pp. 21-58 (con J-C. Passeron). 
 
“Sociology and Philosophy in France since 1945: Death and Resurrectíon of a Philosophy 
without Subject”, en Social Research, XXXIV,  No. 1, primavera 1967, pp. 162-212 (con 
J-C. Passeron). 
 
“Limage  de l’image”, en L’Année 66, Catalogue de l’exposition Bernard Rancillac, Paris, 
Galerie Blumenthal-Mommaton, febrero de 1967. 
 
”Lexamen d’une illusion” en Révue Française de Sociologie, IX, número especial, 
Sociologie de l’éducation II, 1968, pp. 227-253 (con J-C. Passeron). 
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“Éléments d’une théorie sociologique de la perception artistique”, en Revue Internationale 
des Sciences Sociales, Les arts dans la société, XX, No. 4, 1968, pp. 640-664. 
 
“Structuralism and Theory of Sociological Knowledge”, en Social Research, XXXV No, 4, 
invierno 1968, pp. 681-706. 
 
“Le système des fonctions du système d’enseignement”, en Education in Europe, (éd.) 
M.A. Mattÿssen y C.E. Vervoort, La Haya, Mouton, 1969, pp. 181-189. 
 
“Sociologie de la perceptíon esthétique”, en Les sciences humaines et l’ceuvre d’art, 
Bruxelles, La Connaisance S. A., 1969, pp. 161-176, 251-254. 
 
“La maison kabyle ou le monde renversé”, en Échanges et communications. Mélanges 
offerts á Claude Léví-Strauss à l’occasion de son 60 anniversaire, (ed.) J. Pouillon y P. 
Maranda, Paris-La Haye, Mouton, 1970, pp. 739-758. 
 
 "L’excellence scolaire et les valeurs du système d’enseignement française”, Annales, 
XXV, No. 1, enero-febrero 1970, pp. 147-175 (con M. de Saint Martin). 
 
“Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe”, Scolies, Cahier de 
recherches de l’École Normale Supérieure, 1, 1971, pp. 7-26. 
 
“Une interprétation de la théorie de la religion selon Max Weber”, Archives Européennes 
de Sociologie, XII, No. 1 (1971), pp. 3-21. 
 
“Genése et structure du champ religieux”, Revue Françaíse de Sociologie, XII, No. 3, 
1971, pp. 295-334. 
 
“Disposition sthétique et compétence artistique”, en Les Temps Modernes, 295, febrero 
1971, pp. 1345-1378. 
 
“Formes et degrés de la conscience du chômage dans l’Algérie coloniale”, en Manpower 
and Unemployment Research in Africa, vol. 4, No. 1, abril 1971, pp. 
1345-1378. 
 
“Le marché des biens symboliques”, l’Année Sociologique, vol. 22, 1971, pp. 49-126. 
 
«La défense du corps», en Information sur les Sciences Sociales, X, No. 4, agosto 1971, 
pp. 45-86. 
 
«The Thinkable and the Unthinkable”, en Times Literary Supplement, 15, octubre 1971, 
pp. 1255-1256. 
 
“Composition sociale de la population étudiante et chances d’accès à l’enseignement 
supérieur”, en Orientations, 41, enero 1972, pp. 89-102 (con C. Grignon y J-C. 
Passeron). 
 
“Les doxosophes”, en Minuit, 1, noviembre 1972, pp. 26-45. 
 
“Les stratégies matrimoniales dans le système de reproduction”, en Annales, 4-5, julio-
octubre 1972, pp. 1105-1127. 
 
“Classes et classements”, en Minuit, 5, septiembre 1973, pp. 22-24. 
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“Les stratégies de reconversion. Les classes sociales et le système d’enseignement”, en 
information sur les Sciences Sociales, XII, No. 5, octubre 1973, pp. 61-113 (con L. 
Boltanski, M. de Saint Martin). 
 
“Avenir de classe et causalité du probable”, en Revue Française de Sociologie, XV, No. 1, 
ene-mar 1974, pp. 3-42. 
 
“Les fractions de la classe dominante et les modes d’appropriation des oeuvres d’art”, en 
Information sur les Sciences Sociales, XIII, No. 3, junio 1974, pp. 
7-32. 
 
“Méthode scientifique et hiérarchie sociale des objtes” en Actes de la recherche en 
sciences sociales, 1, enero 1975, pp. 4-6. 
 
“La couturier et sa griffe. Contribution à une théorie de la magie”, en Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 1, enero 1975, pp. 7-36 (con Y. Delsaut). 
 
“L’invention de la vie d’artiste”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2, marzo 
1975, pp. 67-94. 
 
“Les catégories de l’entendement professoral”, en Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales, 3, mayo 1975, pp. 68-93 (con M. de Saint Martin). 
 
“La spéciflcité du champ scientiflque et les conditions sociales du progrés de la 
raison”, en Sociologie et sociétés, (Montréal), VII, No. 1, mayo 1975, pp. 91- 
118; y en: Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2-3, junio 1976, pp. 88- 
104. 
 
“Le titre et le poste. Rapports entre le système de production et le système de 
reproduction”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 2, marzo 1975, pp. 95-
107 (con L. Boltanski). 
 
“Le fétichisme de la langue”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 4, julio de 
1975, pp. 2-32 (con L. Boltanski). 
 
“La critique du discours lettré”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 5-6, 
noviembre de 1975, pp. 4-8. 
 
“L’ontologie politique de Martin Heidegger”, en Actes de la recherche en sciences sociales, 
5-6, nov. 1975, pp. 183-190; versión actualizada “Le langage autorisé: les conditions 
sociales de l’efficacité du discours rituels”, en Ce que parler veut dire, Paris, Fayard. 
Publicado en español en: ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios 
lingüísticos. Madrid, Akal, 1985. 
 
“La lecture de Marx: quelques remarques critiques à propos de “quelques remarques à 
propos de Líre le Capital”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales (A.R.S.S.), 
1975, No. 5-6, Paris, pp. 65-79. 
 
“Le sens pratique”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1, febrero 1976, pp. 
43-86. 
 
“Les modes de domination”, en Actes de la Recherché en Sciences Sociales, 2-3, junio 
1976, pp. 122-132. 
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“La production de l’idéologie dominante”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 
2-3, junio 1976, pp. 3-73 (con L. Boltanski). 
 
“Un jeu chinois. Notes pour une critique socíale du jugement”, en Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, 4, agosto 1976, pp. 9-101. 
 
‘Anatomíe de goût”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 5, octubre 1976, pp. 
2-113 (con M. de Saint-Martin). 
 
“Questions de politique”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 16, sept. 1977, 
pp. 55-89. 
 
“Une classe objet”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 17-18, noviembre 
1977, pp. 1-5. 
 
“La production de la croyance: contribution á une économie des biens symboliques», en 
ARSS, 13, Paris, EHESS, 1977. 
 
“Sur l’objectívation participante”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 23, 
Paris, EHESS, 1978. 
 
“Dialogue sur la poésie orale”, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 23, 
septiembre 1978, pp. 51-66 (con M. Mammeri). 
 
“Capital symbolique et classes sociales”, en Georges Duby, L’arc, No. 72, Paris, 1978, pp. 
13-19. 
 
“Décrire et prescrire. Notes sur les conditions de possibilité et les limites de l’efficacité 
politique”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 38, Paris, 1981, pp. 69-73. 
 
“Décrire et prescrire. Notes sur les conditions de possibilité et les límites de l’efficacité 
politique”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 38, Paris, 
EHESS, 1981. 
 
“Les rites d’institution”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 43, 1982, pp. 
58-63. 
 
“The Genesis of the Concepts of Habitus and Field”, en Sociocriticism, Theories and 
Perspectives, II, no. 2, 1985, pp. 11-24. 
 
“Habitus, code et codification”, en Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 64, 
Paris, 1986, pp. 40-44. 
 
“The Forms of Capital”, en Jhon G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research 
for the Sociology of Education, New York-Westport (Connecticut)-London, Greenwood 
Press, 1986, pp. 241-258. 
 
“Legitimation and Structured Interests in Weber’s Sociology of Religion”, en Sam Whimster 
y Scott Lash (ed.), Max Weber, Racionality and Modernity, London, Allen and 
Unwin,1987, pp. 119-136. 
 
“Agrégation et ségrégation. Le champ des grandes écoles et le champ du pouvoir”, en 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, No. 69, 1987, pp. 2-50. 
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“Program for a Sociology of Sport”, en The Sociology of Sport Journal, Vol. 5, No. 2, 1988, 
pp. 153-161. 
 
“Je suis ici pour dire notre soutien...”, en Libération, jueves 14 diciembre 1995; publicado 
en español en Revista Colombia Hoy, Vol. 16, No. 143, mar. 1996, pp. 26-27. 
 
“´L’essence du néoliberalisme”, Le Monde Diplomatique, marzo, 1998. Traducido al 
español como “La esencia del neoliberalismo”, en Revista Colombiana de Educación, 
No. 35, pp. 149-155. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
